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1. К ðàññмîòðåíèю ïðèíèмàюòñÿ ñòàòьè ïðèêëàдíîé íàïðàâëåííîñòè íà ðóñ-
ñêîм, óêðàèíñêîм èëè àíãëèéñêîм ÿзыêå, êîòîðыå íå быëè îïóбëèêîâàíы ðàíåå è 
íå ïåðåдàíы дëÿ ïóбëèêàцèè â дðóãèå èздàíèÿ.
2. В жóðíàëå ïóбëèêóюòñÿ íàóчíî-ïðàêòèчåñêèå è ýêñïåðèмåíòàëьíыå ðàбîòы 
ïî ñëåдóющèм òåмàòèчåñêèм íàïðàâëåíèÿм:
— Сîâðåмåííыå ýëåêòðîííыå òåõíîëîãèè;
— Нîâыå êîмïîíåíòы дëÿ ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðы;
— Эëåêòðîííыå ñðåдñòâà: èññëåдîâàíèÿ, ðàзðàбîòêè;
— СВЧ-òåõíèêà;
— Сèñòåмы ïåðåдàчè è îбðàбîòêè ñèãíàëîâ;
— Мèêðîïðîцåññîðíыå óñòðîéñòâà è ñèñòåмы;
— Эíåðãåòèчåñêàÿ ýëåêòðîíèêà;
— Пîëóïðîâîдíèêîâàÿ ñâåòîòåõíèêà;
— Бèîмåдèцèíñêàÿ ýëåêòðîíèêà;
— Сåíñîýëåêòðîíèêà;
— Фóíêцèîíàëьíàÿ мèêðî- è íàíîýëåêòðîíèêà;
— Обåñïåчåíèå òåïëîâыõ ðåжèмîâ;
— Òåõíîëîãèчåñêèå ïðîцåññы è îбîðóдîâàíèå;
— Мàòåðèàëы ýëåêòðîíèêè;
— Мåòðîëîãèÿ. Сòàíдàðòèзàцèÿ.
3. Вñå ïîñòóïàющèå ê ðàññмîòðåíèю мàòåðèàëы ïðîõîдÿò дâóõñòîðîííå зàêðы-
òîå ðåцåíзèðîâàíèå.
4. Пðè îбíàðóжåíèè ïëàãèàòà èëè фàëьñèфèêàцèè ðåзóëьòàòîâ ñòàòьÿ îòêëî-
íÿåòñÿ.
5. Рåдàêцèÿ íå âзèмàåò ïëàòó зà îïóбëèêîâàíèå ðóêîïèñè è íå âыïëàчèâàåò àâ-
òîðñêèé ãîíîðàð.
6. Обÿзàòåëьíым óñëîâèåм дëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòьè ê ïåчàòè ÿâëÿåòñÿ åå ñîîòâåòñòâèå 
îбщåïðèíÿòым íîðмàм ïîñòðîåíèÿ íàóчíîé ïóбëèêàцèè, òî åñòь íàëèчèå â íåé:
— ïîñòàíîâêè ïðîбëåмы â îбщåм âèдå ñ óêàзàíèåм åå ñâÿзè ñ âàжíымè íàóч-
íымè èëè ïðàêòèчåñêèмè зàдàчàмè;
— àíàëèзà ïîñëåдíèõ дîñòèжåíèé è ïóбëèêàцèé, â êîòîðыõ ðàññмàòðèâàåòñÿ 
îïèñàííàÿ ïðîбëåмà, ñ âыдåëåíèåм òîé åå чàñòè, ðåшåíèю êîòîðîé ïîñâÿщåíà дàí-
íàÿ ñòàòьÿ;
— цåëè ñòàòьè (ïîñòàíîâêè зàдàчè);
— îñíîâíîãî мàòåðèàëà ñ îбñóждåíèåм è èíòåðïðåòàцèåé ïîëóчåííыõ ðåзóëь-
òàòîâ;
— âыâîдîâ, à òàêжå óêàзàíèÿ íà ïåðñïåêòèâы ïðîâåдåíèÿ èññëåдîâàíèé â дàí-
íîм íàïðàâëåíèè.
Кðîмå ýòîãî, ïðè îцåíêå ðóêîïèñè ðåдàêцèю бóдóò èíòåðåñîâàòь ñëåдóющèå 
àñïåêòы:
— âîзмîжíîñòь ïðàêòèчåñêîãî ïðèмåíåíèÿ;
— цåëåñîîбðàзíîñòь òàбëèц, èëëюñòðàцèé, ñïèñêà èñïîëьзîâàííыõ èñòîчíèêîâ;
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— ñòðîãîñòь òåðмèíîëîãèè;
— êîмïîзèцèÿ ðóêîïèñè, â ò. ч. îïðàâдàííîñòь îбъåмà.
7. Сòàòьÿ дîëжíà быòь чåòêî ñòðóêòóðèðîâàíà, à ïîñòàâëåííàÿ зàдàчà, âыâîды 
è íàзâàíèå — ñîãëàñîâàíы мåждó ñîбîé.
8. Пðè íàïèñàíèè ñòàòьè ñëåдóåò îбðàòèòь âíèмàíèå íà ñëåдóющåå:
— íàзâàíèå ðóêîïèñè дîëжíî быòь êîíêðåòíым, èíфîðмàòèâíым è â òî жå âðå-
мÿ ïî âîзмîжíîñòè êðàòêèм;
— àííîòàцèÿ дîëжíà быòь дîñòàòîчíî ëàêîíèчíîé (îò 50 дî 100 ñëîâ) è â òî 
жå âðåмÿ èíфîðмàòèâíîé, ñîîòâåòñòâîâàòь ñîдåðжàíèю ñòàòьè è ïîêàзыâàòь, чòî 
ñдåëàíî â ðàбîòå;
— êëючåâыå ñëîâà дîëжíы быòь ïîдîбðàíы òàê, чòîбы âåðîÿòíîñòь íàõîждå-
íèÿ ñòàòьè чåðåз ïîèñêîâыå ñèñòåмы быëà êàê мîжíî âышå;
— îïèñàíèå ðåзóëьòàòîâ, ïðåдñòàâëåííыõ íà ðèñóíêàõ, дîëжíî âêëючàòь â ñåбÿ 
èíòåðïðåòàцèю ýòîé èíфîðмàцèè, à íå ñâîдèòьñÿ ê дóбëèðîâàíèю ïîдðèñóíîчíыõ 
ïîдïèñåé èëè ê ïðîñòîмó îïèñàíèю ïðèâåдåííыõ зàâèñèмîñòåé. Нàïðèмåð, âмå-
ñòî òàêèõ íåèíфîðмàòèâíыõ фðàз, êàê «Нà ðèñ. 1 ïðèâåдåí ãðàфèê зàâèñèмîñòè 
А îò В. Из ðèñóíêà âèдíî, чòî ïðè âîзðàñòàíèè В зíàчåíèå А мîíîòîííî óмåíь-
шàåòñÿ.», ñëåдóåò дàòь ïîÿñíåíèå òèïà «Кàê âèдíî èз ðèñ. 1, ïðè âîзðàñòàíèè В 
зíàчåíèå А мîíîòîííî óмåíьшàåòñÿ, чòî ñâèдåòåëьñòâóåò î òîм, чòî ...»;
— âыâîды (зàêëючåíèå) íå дîëжíы ïîâòîðÿòь àííîòàцèю — â íèõ íóжíî ïðèâåñòè 
ðåзóëьòàòы ðàбîòы (à íå êðàòêîå ñîдåðжàíèå ñòàòьè). Пðàâèëьíî ñфîðмóëèðîâàòь 
âыâîды ïîмîãóò òàêèå фðàзы, êàê «Пðîâåдåííîå èññëåдîâàíèå ïîêàзàëî, чòî ...»,  
«Рàзðàбîòàííàÿ мåòîдèêà ïîзâîëÿåò ...», «Аâòîðàмè óñòàíîâëåíî, чòî...» è дð.
9. Сïèñîê «Иñïîëьзîâàííыå èñòîчíèêè» (îбðàзåц ñм. íà ñàéòå) фîðмèðóåòñÿ â 
ïîðÿдêå èõ óïîмèíàíèÿ â òåêñòå. Пðè ýòîм íóжíî èмåòь â âèдó ñëåдóющåå:
— îбÿзàòåëьíî íàëèчèå ññыëîê íà ñòàòьè è мîíîãðàфèè ïîñëåдíèõ ëåò, â òîм 
чèñëå зàðóбåжíыõ àâòîðîâ;
— íå ðåêîмåíдóåòñÿ âêëючàòь â ñïèñîê ëèòåðàòóðы ññыëêè íà òàêèå íîðмàòèâ-
íыå дîêóмåíòы, êàê óêàзы, àêòы è ò. ï. — åñëè бåз ýòîãî íåëьзÿ îбîéòèñь, ëóчшå 
óïîмÿíóòь èõ íåïîñðåдñòâåííî â òåêñòå ñòàòьè;
— жåëàòåëьíî èзбåãàòь ññыëîê íà òðóдíîдîñòóïíыå ïóбëèêàцèè èëè íà íåдîë-
ãîâåчíыå Иíòåðíåò-èñòîчíèêè;
— ïðè ññыëêå â òåêñòå íà чèñëåííыå зíàчåíèÿ, фîðмóëы è èíыå фàêòèчåñêèå 
дàííыå, зàèмñòâîâàííыå èз êíèã, ñëåдóåò óêàзыâàòь íå òîëьêî ñàмó êíèãó, íî è 
ñòðàíèцó (íàïðèмåð, [2, ñ. 418]);
10. Òåмàòèчåñêóю èíфîðмàцèю (íàзâàíèå, ФИО àâòîðîâ, мåñòî ðàбîòы, àííîòà-
цèю è êëючåâыå ñëîâà) дëÿ ðóññêîÿзычíîé ñòàòьè íóжíî ïðèâåñòè íà óêðàèíñêîм 
(ïî âîзмîжíîñòè) è àíãëèéñêîм ÿзыêàõ â êîíцå ñòàòьè. Пðè ýòîм àíãëî ÿзычíàÿ 
àííîòàцèÿ дîëжíà быòь ïðåдñòàâëåíà â ðàñшèðåííîм âèдå (дî 250 ñëîâ) è îòðà-
жàòь âñå ñòðóêòóðíыå ýëåмåíòы ñòàòьè (àêòóàëьíîñòь òåмы, ïîñòàíîâêó зàдàчè, 
îïèñàíèå ðåшåíèÿ, âыâîды è ïðàêòèчåñêóю зíàчèмîñòь).
Дëÿ ñòàòåé íà àíãëèéñêîм ÿзыêå ïðèâîдèòñÿ êðàòêàÿ àííîòàцèÿ (50—100 ñëîâ), 
à òàêжå ïåðåâîд òåмàòèчåñêîé èíфîðмàцèè íà ðóññêèé è óêðàèíñêèé (ïî âîзмîж-
íîñòè).
11. Рåдàêцèÿ íå ïðåдъÿâëÿåò жåñòêèõ òðåбîâàíèé ê îбъåмó ñòàòьè — ãëàâíîå, 
чòîбы îí быë îïðàâдàí. Кàê ïðàâèëî, ïóбëèêàцèè â «ÒКЭА» зàíèмàюò îò дâóõ 
дî шåñòè жóðíàëьíыõ ñòðàíèц, чòî ñîîòâåòñòâóåò 5—15 ñòðàíèцàм, íàбðàííым â 
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òåêñòîâîм ðåдàêòîðå Microsoft Word, шðèфò Times New Roman, ðàзмåð 12, мåж-
дóñòðîчíыé èíòåðâàë 1,5.
12. Пðè íàбîðå òåêñòà ñòàòьè èñïîëьзîâàíèå ïðîãðàмм òèïà MathType дîïó-
ñêàåòñÿ òîëьêî â òåõ ñëóчàÿõ, êîãдà Word бåññèëåí, íàïðèмåð ïðè íàбîðå ñïåцè-
àëьíыõ зíàêîâ íàд бóêâåííымè îбîзíàчåíèÿмè, ïîдêîðåííыõ âыðàжåíèé, ïðå-
дåëîâ èíòåãðèðîâàíèÿ, ñóммèðîâàíèÿ è ò. ï.
13. Едèíèцы èзмåðåíèÿ âñåõ âåëèчèí дîëжíы îòâåчàòь ñîâðåмåííым òðåбîâà-
íèÿм, à òåðмèíîëîãèÿ ñîîòâåòñòâîâàòь îбщåïðèíÿòîé. Вñå èñïîëьзîâàííыå ñèм-
âîëы è àббðåâèàòóðы íóжíî ïîÿñíèòь ïðè ïåðâîм èõ óïîмèíàíèè â òåêñòå.
14. С òîчêè зðåíèÿ óдîбñòâà âåðñòêè жåëàòåëьíî, чòîбы îбъåм èëëюñòðàцèé 
íå ïðåâышàë 40% îò îбщåãî îбъåмà ñòàòьè.
15. В íàчàëå ñòàòьè, êðîмå åå íàзâàíèÿ è èíфîðмàцèè îб àâòîðàõ (ФИО, óчåíыå 
ñòåïåíè, мåñòî ðàбîòы, e-mail), íåîбõîдèмî óêàзàòь åå èíдåêñ ïî Уíèâåðñàëьíîé 
дåñÿòèчíîé êëàññèфèêàцèè (УДК).
16. Мàòåðèàëы ñòàòьè íàïðàâëÿюòñÿ ïî e-mail <tkea@optima.com.ua>. В òåêñòå 
ïèñьмà íóжíî óêàзàòь ФИО àâòîðîâ, íàзâàíèå ñòàòьè è ñîîòâåòñòâóющåå òåмà-
òèчåñêîå íàïðàâëåíèå (ñм. ï. 2), à ê ïèñьмó ïðèêðåïèòь ïîдïèñàííыå Аâòîðñêîå 
ñîãëàшåíèå è Кàðòîчêè àâòîðà (ñм. íà ñàéòå).
17. Пðè цèòèðîâàíèè ñòàòåé èз жóðíàëà «ÒКЭА» åãî íàзâàíèå íà ëàòè-
íèцå дîëжíî быòь ïðåдñòàâëåíî òðàíñëèòåðàцèåé, à èмåííî: «Tekhnologiya i 
Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature». 
P.S. Дëÿ êîíòðîëÿ âыïîëíåíèÿ òðåбîâàíèé ê ñîдåðжàíèю ñòàòьè àâòîðы мî-
ãóò âîñïîëьзîâàòьñÿ êðèòåðèÿмè, ïî êîòîðым ðóêîïèñь бóдåò îцåíèâàòьñÿ ðåцåí-
зåíòîм (ñм. бëàíê ðåцåíзèè íà ñàéòå). 
